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13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
GAME DAY
Wednesday, April 3, 2013 • 4:00 p.m
Cedarville University vs. Urbana University
sound mind, sound body
Appointments for sick cars and unhappy
owners....
937.766.9852
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
Beaver Valley
Shopping Center
3245 Seajay Drive,
Beavercreek,
Ohio 45430
www.lofinos.com
937-426-0060
ConServ
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd. Beavercreek
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation
• Payroll Service • Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
trentcpa@yahoo.com
yellowjackets.cedarville.edu
2013 Urbana University Baseball Statistics
Xenia
Shoe & 
Leather
Repair
211 E. Main St. Xenia, Ohio
376-8156
WICKLINE’S
GARDEN 
CENTER
Xenia, Ohio 
372-2461
Comfort Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
Proud to support
the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU!
Stout Enterprises
Screen Printing
Embroidery
Advertising Specialties
937-429-4040
Christian Camp
&
Retreat Center
740-778-CAMP
www.sciotohills.com
• Registration for summer camp is open
• We hire Cedarville students for summer ministry
• Looking for a great family vacation.......? 
How about family camp?Xenia Town Square
Xenia, Ohio 1-800-640-6308
visit our website at www.foremanblair.com
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M.A. RICHEY MFG.
P.O. BOX 166, MICHIGANTOWN, IN 46057
1-800-333-PITS (7487)
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN GRIFFY
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM
RICHEYATHLETICS.COM
Xenia,
Ohio
372-9234
FAMILY
OF CARS
937-426-9564
• Honda
• Ford
• Hyundai
• Acura
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville
University and their student-
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N.
Fairfield Road just south of Target
Main Office
Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 •
Best Wishes for a Great Season!
Tipp City Office
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 • SOWING SEED....BEARING FRUIT
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
376-2311
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy Sports
Center
Cedarville University “Yellow Jackets” (11-7, 2-3)
Head Coach: Mike Manes Assistant Coaches: Ben Galbreath, Tyler Rost
Urbana University “Blue Knights” (12-9, 1-2)
Head Coach: Mike Goldschmidt Asst. Coaches: Tim King, Jordan Goldschmidt, Dave Bingham
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Rob Nesteroff RHP 6-1 190 Sr L-R Cincinnati, OH Milford
3 Tyler Hurt RHP/IF 5-9 165 Fr S-R Bloomington, IN Bloomington North
4 Zach Huskey IF 5-10 180 So L-R Pickerington, OH Pickerington North
5 Jordan Adams RHP 6-2 175 Fr R-R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin IF 5-10 180 So R-R O!Fallon, IL O!Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6-0 170 Fr R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6-4 190 So S-R Hamilton, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP 6-2 190 Fr L-L Matthews, NC Matthews Academy
11 Logan Kasabian OF/RHP 6-2 205 Sr R-R Springfield, GA Fossil Ridge
13 Sean Larkin RHP 6-4 185 So R-R Royersford, PA Spring-Ford
17 Ryan Ledbetter RHP 6-0 195 Jr R-R Fishers, IN Heritage Christian
18 David Ledbetter RHP 6-1 185 Jr L-R Fishers, IN Heritage Christian
19 Jesse Froese RHP 6-2 190 Fr R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Cam McWilliams OF 5-11 175 Jr L-L Westfield, IN Heritage Christian
21 John Mark Edwards LHP 6-2 190 Sr S-L York, PA Harford Christian
22 Steve Cardwell RHP/IF 6-3 230 So R-R Massillon, OH Massillon Jackson
23 Chris Fox C 6-3 210 Jr R-R Lancaster, OH Lancaster
24 Chris Ward OF/RHP 5-9 185 Sr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian
26 Harrison Martin IF 6-4 220 So R-R Waverly, OH Waverly
27 Dan Larkin OF 6-1 175 Jr R-R Royersford, PA Spring-Ford
33 Peter Martin C 6-3 200 So R-R Medina, OH Highland
34 David Lenhardt C 5-11 185 So L-R Batavia, OH Batavia
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown Previous School
1 Matthew Watson OF 6-0 160 Jr North Lewisburg, OH Capital
2 Josh Gratsch RHP/OF 5-11 185 Sr Brookville, OH Ohio Northern
3 Jordan Pergrem OF 6-0 160 So Franklin, OH Heidelberg
4 Enmanuel Lopez RHP 6-3 190 Fr Santo Domingo, DR Colegio Consa HS
5 Steven Brown 2B 5-9 170 So Hemet, CA Mt. San Jacinto
7 Taylor Nehls 2B 5-10 185 Jr Longmont, CO Dodge City
8 Cody Ridinger SS 6-0 185 Jr Monroe, OH Monroe HS
9 Billy Kosachook RHP 5-11 165 Jr Ontario, NY Castleton
10 Hunter Cecil RHP 5-10 165 Fr Alexandria, OH Johnstown-Monroe HS
11 Aaron Bingham OF 6-0 185 Jr New Lebanon, OH Dixie HS
12 Drew Ryan 3B/SS 6-1 190 Sr Newark, OH Licking Valley HS
13 Josh Allen C 5-11 230 Jr Farmersville, OH Valley View HS
16 Andrew Young C/3B 6-2 205 Fr Beavercreek, OH Indiana Wesleyan
17 Bill Geeslin RHP 6-3 185 So Coldwater, OH Wabash Valley CC
19 Josh Weber RHP 6-0 175 Sr Lorain, OH Hiram
20 Brad Hall LHP 6-5 190 Fr Fairborn, OH Fairborn HS
21 Chris Allen LHP/1B 6-1 235 Fr Farmersville, OH Valley View HS
22 Brad Puckett 1B 6-2 230 Sr Urbana, OH Clark State
23 Josh Haeseker OF 6-2 170 Fr Farmersville, OH Valley View HS
24 Greg Liming 1B/OF 6-4 240 Sr Hamersville, OH Western Brown HS
25 Nick Richardson OF 5-7 145 Fr Johnstown, OH Johnstown-Monroe HS
26 Andrew Richardson OF 5-9 150 Fr Johnstown, OH Johnstown-Monroe HS
27 Jeff Beall RHP 5-11 175 So Oakwood, OH Oakwood HS
28 Thomas Piatt RHP 6-0 225 Sr Springfield, OH Kenton Ridge HS
29 Joemar Melendez RHP 5-11 225 Sr Yabucoa, Puerto Rico Garden City
30 Robert Tavone, Jr. C 6-1 195 Jr Whitby, Canada Father Austin HS
35 Jose Vargas OF/RHP 6-0 175 Jr Santiago de los Caballeros, DR Colorado Northwestern
37 Justin Robinson LHP 6-0 150 Jr Lake Elsinore, CA Mt. San Jacinto
45 Colt Turley 1B/OF 5-10 180 So Millersport, OH Liberty Union HS
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
NEW Upscale 1, 2
& 3 Bedroom
Apartment Homes
“For a home and lifestyle of comfort and
convenience..”
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Are you prepared for 
the harvest?
The harvest is abundant,
but the workers are few.
If God has called you to work in the harvest,
He has called you to prepare. There!s no bet-
ter place to prepare than The Southern Baptist
Theological Seminary in Louisville, Ky.
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525
or visit us online at www.sbts.edu.
The Southern Baptist 
Theological Seminary
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
100 south fountain
downtown springfield
937.322.3600
taste  life
Urban
Bistro
